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Recommended Citation
H.R. Rep. No. 3608, 50th Cong., 2nd Sess. (1888)
50TH CoNGRESS,} IIOUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. { 
REPOR'l' 
No. 3608. 
LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIA-
TION BILL. 
DECEMBER 14, 1888.-Committed to the Committee of the Whole House on the state 
of the Union and ordered to be printed. 
Mr. J?o&NEY, from the Committee -:>n Appropriations, submitted the 
· folloWJng 
REPORT: 
[To accompany bill H. R. 11795.] 
In presenting the bill making appropriations for legislative, executive, 
andjudicial expenses of the Government for the fiscal year ending June 
30, 1890, the Committee on Appropriations sabmit the following in ex-
planation thereof: 
The estimates on which the bill is based are to be found on pages 9 
to 66 and 72 to 78 of the Book of Estimates for 1890, and aggregate in 
all $21,087,485.25, of which amount there is recommended in the bill 
$20,802,245.81. 
The appropriations for the same purposes for the current :fiscal year 
aggregate $20,940,440.57, being $138,194.76 more than is recommended 
in the accompanying bill for the service of the :fiscal year 1890. 
The amount appropriated by the bill is $285,240.44 less than the ag-
gregate estimates submitted. 
The whole number of salaries specifically provided for in the bill is 
9.920, being 94 less than the number estimated for and 20 less than the 
n'umber provided for in the current law. 
The bill contains no new legislation. 
Changes in the number or grade of officers or employes of the Gov-
ernment, and their rate of compensation, as compared with the current 
law, are :o.ecommended in the bill as follows: 
SENATE. 
. 
The bill provides for the officers, clerks, messengers, and others in 
the service of the Senate in the same terms as is contained in the cur-
rent law, except where it is necessary to provide for the difference be-
tween the approaching long session and the short session of Congress, 
making an apparent increase of $32,208.30 over the appropriation for 
this service for 1889. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Under a resolution of the House, adopted August 23, 1888, provision 
is made for a clerk to the Committee on Merchant- Marine and Fisher-
ies, at an annual salary of $2,000 from March 3 next. 
2 LEGISLATIVE, EXECUTIVE, AND JUDICIAL APPROPRIA'l'IONS. 
The number of session committee clerks is reduced from 39 to 
and the provision for the, pay of the clerk to the Committee on 
Census up to March 3 next, at the rate of $2,000 per annum, con1tau:te43 
in the current law, is omitted from the bill. Otherwise the bill 
vides for the officers, clerks, and other employes in the service of the 
House in the same terms as is contained in the current law, except 
where it is necessary-to provide for the difference between the approach-
ing long session and the short session of Congress, making an apparent 
net increase of $32,331.16 over the appropriation for the fiscal year 
1889. 
EXECUTIVE. 
The salary of the Vice-President is provided for for the entire fiscal 
year 1890; for the current fiscal year provision is made for this salary 
only from March 4,1889. 
TREASURY DEP .A.RTMEN'l'. 
A reduction is made of one clerk at $1,600, in the office of the Super-
vising Architect. 
WAR DEP .ARTMEN1'. 
One clerk or stenographer, at $1,600, for the General of the Army in 
the office of the Secretary of War is . omitted. Two clerks, at $1,600 
each, and 7 clerks, at $1,200 each, are transferred from the Secretary's 
office to the office of the Adjutant-General. 
SIGNAL SERVICE. 
The force in this office is re arranged, as requested by the Chief Signal 
Officer, being reduced five in number, and $1,~00 in the aggregate of 
their compensation. 
REBELLION RECORDS OFFICE. 
A reduction is made of one copy-holder, at $900. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
A reduction is made in the Secretary's office, as follows: 
Three members of the board of pension appeals, at $2,000 each. 
One special inspector of the public-land service, at $2,500. 
'rhree law clerks, at $2,000 each (in the Assistant Attorney-General's 
office). 
Following is a statement showing in detail, by departments and 
bureaus or offices, estimates submitted for 1890, appropriations for 1889, 
and the amounts recom{llended in tb~ bill for 1890: 
• ~ 
= 
Object. 
!": 
-=' ,.. 
Legislative, Executive, and Judicia.l Bill, 1890. 
Appropri.tionsfor1889.1 Estimates for 1890. ~Recommended for 1890. 
Amount.s. No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
I , Senate. ~ 
.... 
~Forsalari!sofSenators. --~--·----····································· $~~,000.00 .'6 1 $3~?,000.00 76 $:3~?,000.00 76 
m1Jea0 e .••.•.••..•.•........•....•••...••.•••••.••..•••..••••..... 3.),000.00 ••••••.• · 33,000.00 .•...... 33,000.00 ....... . 
Forsalariesofo:fficersandemployes ..................................... 3:.!~,317.80 359 359,61!:l.10 35!:) 354,G~o.10 356 
reporting .debates. __ ... ·.................. . .......................... 25,000.00 .... .•.• ;2;, , 000.00 . . .. .•. . 2G, 000.00 ....... . 
contingent expenses .. .. .. . . .. .. . . .. .. . ... .... .• ....... ... .. . .. . .... 79,420.00 .... ---- tl4, o20. 00 .... .... 68, 4~0. 00 j-...... . 
------------ --------
Total Senate.. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. . . .. .. .. .. 839, 737. RO 435 882, 23~. 10 435 860, 946. 10 432 
}"or compiling CongreHsional Directory ......................... 
1 
......... ~~:00 ---- .... 
1
= 1, 200.00 .... .... 1, ~00. 00 ~..::..:_:_:_ 
Capitol police. I I ----
For salaries ................................................ ······ ..... . 
contingent .................................. -.-------- · ·- · · ·--- · • • · 
36,600.00 
100.00 
34 36,600.00 
100.00 
34 36,600.00 
100.00 
34 
Total Capitol police .•...........•...••.•..•.•.•.• -·· ...••..•••. ·1 36,700. 00 ~- :l4 j---:lti:70o:OOj 3~~ 36, ;ou. 00 I_ 34 
- HouBe of Rep1·eBt::ntativeB. 
For salaries of Members and. Delegates ................................. . 
milea.ge .......................................................... .. 
For salaries of officers and employes (including one page, by deficiency 
act for 1H89, $720) . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • . . . .•..••.........•..•.•••. 
contingent expenses .................•••.......•...•.•.............. 
1,695,000.00 333 
ll0,62.t.OO . . .. --- .. 
388,647.20 327 
104, 1:n. oo ........ 
1,695,000.00 333 1, 695, ooo. oo 1 333 
110,624.()0 
... ---. 4 • 110,6~4.00 j-······· 
418,350.80 :323 420,978.36 I 325 
114,137.00 .... ---- 104, 137.00 .. - ..... 
Total House of Representatives ................ -~..,.-~ ........• --.·I 2, 298, 408. 20 I= 660 I 2, 3:~8~,!!;!~1==~~~ ~39. 36 '=,!~ 
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Legislati1H3, Executive, anc1 Judicial Bill, 1890-Continued. 
Appropriations for 1689. Estimates for 1890. I Recommended for 1890. 
Object. 
Amounts. 1 No. of Amounts. I No. of Amoants, No. of salaries. salaries. salaries. 
---
P1tblic Printer. 
For salaries .........•..........••............................•••....... 
contingent expenses ........•..................•.........•••........ 
$1G, 100. 00 I 7 I $15,100.00 7 $15,100.00 7 
:~. 000.00 ........ 3,000.00 -.. -. -..... :3,000.00 
Total Public Printer .............•................•••.....•....... 18,100.00 7 18.100.00 7 18,100.00 7 
====1==1==·==1===1== 
Libra.ry of Cong1·ess. 
Forsalaries ·····················································--····-~ 39,000.00 26 1 39,0CO.OO 26 1 39,000.00 I 26 
miscellaneous expenses .............................••....•......... ___:_:,GUO~~.=...:_ __ 1~~00. 00 ~.:._ ~~00. 00 __ _ 
Total Library of Congress ...........•..........••................ 
1
=51.500.00 = 26 ,=51, 500.00 = ~6 ~ 51,500.00 [: 26 
Botanic Garden. 
For Superintendent ................................................... . 
wages, miscellaneous expenses ..................................... . 
Total Botanic Garden ......................................... . 
Execu.tive. 
For the President ..............................•....•......••........... 
For the Vice-President. ................................................ . 
1,80°.00 
16,01:3.75 
17,873.75 
1 
1 
1,800.00 
1G,073.75 
17,87:3.75 
1 1,8~~-~9 16,01.). j;) 
1 17,87:3.75 1 
==1==1===1= 1===1== 
50,000.00 
2,622.22 
1 
1 
50,000.00 
8,000.00 
1 
1 
50,000.00 
8,000.00 
1 
1 
:For compensation of President of the Senate, in addition to his salary as 
Senator . . . . . . ....................................................... , 3, 000. 00 ........ 
1 
........................................... . 
ForsalariesExecutiYeoffice............................................ :33,864.00 22 ~m,864.00 22 3:3,t!64.00 2~ 
contingent expenses .... ··~- ........................................ ___ s,ooo~~~---8,000~ ~..:..:...:..:.. __ ~co.oo ..:..:...:..:..~ 
TotalExecutiYe .................................................. j - U7,48ti.22, 24J=99,86t.OO ·= 24 99,8~==::!! 
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Civil-Sm·vice Cornrnisswn. 
For salaries _ •....... _ .................................. -......•. - ..... - 29,800.00 17 42,760.00 23 29,~00.00 17 
traveling expenses .••••..........•.........•••.•.•...•••...•••• . .... 5,000.00 ............... 5,000.00 ..... -... - .... 5,250.00 ............... t""' t:j 
contingent expenses ....•••........ _ .. _. . • . . . . . . . _ •......•....••.. - ................... 3,500.00 --.- -..... 
.. -- -· 
.. -.. - ...... .. ........... 0 
---------
------ ----
~ 
Total Civil Service ......... _ ... _ ............................. 34,800.00 17 51,260.00 23 35,0!10.00 17 
m 
t""' 
==== ----
ll> 
Depa1·tment of State. ~ ~ ~ 
For salaries .••...••••..••.•........ _ ...•...•••••.••••..••••.•••.•.•••. - . 117,470.00 80 122,150.00 85 117,470.00 80 .f-1 
miscellaneous and contingent expenses ......•.••••••••..••..•...... - 18,280.00 .. .. .. .. -... - 2~,280.00 ................ 18,280.00 ............. t".:l 
--------- ------------------- ~ 
Total Department of State ........•.................•........... -. 135,750.00 80 144,430.00 85 165,750.00 80 tt:l c 
--- ~ 
Treasury Department. t-3 
~ 
For salaries Secretary's Office .......••••..••••...•••.••••••••••..•••••.. 480,801.00 510 480,801.00 510 480,801.00 510 ~ 
.f-1 
stationery ...•...••••...•••...••..••••....••...•......•.....••...•••. 28,000.00 ............... 28,000.00 ........ ---· 28,000.00 .. ........ -. 
i~~:a£e b~iiciiu"g~::: :::::::: ." :. :·:.~ -_-_ :·::. :: -_-_-_-_-_-_-_-_ :·. :·:.: :::::::::::: 1,750.00 1,700.00 ........ -. 1,700.00 ·-· ... -.. ll> 4,800.00 
··---·--
5,800.00 
---· ----
4,800.00 z tj 
contingent expenses ........•.......•......•..•••...•.•.....••••..•. 70,500.00 -.. ---. -- 84,000.00 70,500.00 ....... -
For salaries Supervising Architect's Office ...•.....••.•.••...••.......... 13,42(1.00 7 11,820.00 6 11,820.00 6 ~ ~ For salaries First Comptroller's Office .••••....•........••. ··-··· ........ 88,560.00 62 88,560.00 62 88,560.00 62 0 
For salaries Second Comptroller's Office ...•••..........•....••.•...•.... 95,020.00 65 95,020.00 65 95,020.00 6.1) ~ 
For salaries Commissioner of Customs' Office •.•.....•................•.• 49,430.00 33 49,430.00 33 49, 4:~0. 33 33 c ~ 
For salaries First Auditor's Office ..•.•.......................••.••••.... 88,810.00 63 88,810.00 63 88,810.00 6a ll> 
For salaries Second Auditor's Office .......•••••....••••..••••........•.. 279,730.00 206 279,730.00 . 206 279,730.00 206 t""' 
restoring rolls, Second Auditor's Office ...•.....•.....••...••••••... - 21,000.00 21,000.00 21,000.00 ll> 
For salaries Third Auditor's Office .••••....•....•.....•..........•• - ..... 191,530.00 140 191,530.00 140 191,530.00 140 "tt 
"tt 
For salaries Fourth Auditor's Office ................................ '" .... 69,2:30.00 50 69,230.00 50 69,2:30.00 50 ~ 
For salaries l<~ifth Auditor's Office ..................... - ................. 47,610.00 33 47,610.00 33 47,610.00 33 0 
For salaries Sixth Auditor's Office ....................................... 502,090.00 412 502,090.00 412 502,090.00 412 "tt ~ For salaries Treasurer's Office ....•.........•................•.•......... 273,361.60 228 273,361.60 228 273,361.60 228 ~ 
salaries Treasurm''s Office, l'e-imbursable ..•.•.........•.••....•...... 70,800.00 56 70,800.00 56 70,800.00 56 ~ For salaries Register's Office ............................................. 139,750.00 10~ 139,760.00 108 139,750.00 108 ~ 
For salaries Comptroller of the Currency's Office ................ -- .. --.-. 103,120.00 79 103,120.00 79 103,120.00 79 0 
salaries Comptroller of the Currency's Office, re-imbursable ••••..... 16,820.00 14 16,820.00 14 16,820.00 14 z (F). 
expenses special examinations and macerating machines ... _ •...••.. 2,000.00 -.... -.. 2,000.00 2,000.00 
For salaries Commissioner of Internal Revenue's Office .................... 261,590.00 201 261,590.00 201 261,590.00 201 
salaries Commissioner of Internal Revenue's Office, re-imbursable .... 2,500.00 2 2,500.00 2 2,500.00 2 01 
Legislative, Executive, and Judicial Bill, 1890-Continued. 
Object. 
T1·easu1·y Department-Continued. 
For salar~es L~ght-H?use Boa_rd ....••.•.......•..•••••...•.••..••••.... ~ 
For salanes Ll!e-Savmg Service ..•••...............•...••••..•••....•.. 
For salaries Bureau of Navigation ... _ ............•....•.•....•.......... 
For Ralaries Bureau Engraving and Printing ........••••.••••....•...... 
For salaries Bureau of Statistics ............•••.....•.•••................ 
collecting statistics relating to commerce ......•••....•.•...•.....•.. 
For salaries Secret Service Division .............••••.......•.•.......... 
For Steam-boat Inspection Service ...... _ ........••.•..•.•.....••....... 
For salaries Standard Weigl1ts and ~easnres Office .....•.•....•••••..... 
contingent and expenses International Committee ....••..•.••....••. 
For salaries Director of the Mint's office ....•.....•..••.....••.•..•...•.. 
freight on bullion and coin._ ...........•••.••••....••....•.......•.. 
contingent expenses ... · ....................•.••••...•••....••.•.••.. 
Total Treasury Department ..........•••..•••.•••••...••..•••..... 
Independent Treasury. 
. I 
For salaries at Baltimore ...•...............•••.•...••.••••••••••••...... 
For salaries at Boston .....................•..••••••.••...•..•••••...... 
For salaries at Chicago .....................•••••.•.•.••••..•••..••..... 
For salaries at Cincinnati ..............•••••..•••...••..••••••.•••.••..• 
For salaries at New Orleans ........•.........•.•...•••.••••.••••••. -.•••. 
For salaries at New York .........................•••••.••...•••.••••.... 
For salaries at Philadelphia ...•••..........•....•••...•.•...••..•••••••• 
For salaries at Saint Louis .....................•....•••.....•......••••. 
For salaries at San Francisco ...........•........•......•.. _ ...•......... 
compensation of special agents ................................... - ••. 
!' 
Appropriations for 1889 
Amounts. I No. of 
salaries. 
$16,540.00 12 
38,480.00 27 
25,71'l0.00 21 
17,450.00 11 
46,060.00 36 
7,000.00 ............... 
11,620.00 7 
... -............... -.... -........ -.... 
3,470.00 3 
1,100.00 .......... --. 
28,740.00 18 
1o,ooo:oo 
7,750.00 .. -- ...... -.. 
-------
3,116,212.60 2,404 
=== 
21,600.00 14 
37,910.00 24 
25,900.00 18 
16,560.00 12 
18,090.00 12 
174,890.00 98 
36,540.00 26 
17,860.00 12 
27,120.00 15 
5, 000.00 ---- •.•. 
Estimates for 1890. 
Amounts. I No. of 
salaries. 
$38,240.00 30 
38,4(-30.00 27 
25,7tl0.00 21 
17,450.00 11 
46,060.00 36 
7,000.00 .. ............... 
11,620.00 7 
10.140.110 6 
3;470.00 3 
1,100.00 .. ............... 
28,740.00 18 
10,000.00 . -- ............ 
7,750.00 .. ............. 
----------
3,160,902.60 2,427 
21,600.00 14 
37,910.00 24 
25,900.00 18 
16,560.00 12 
18,090.00 12 
174,890.00 98 
36, 540,.00 26 
17,860.00 12 
27,120.00 15 
5, 000. 00 .. ---- -. 
Recommended for 1890. 
Amounts. No. of salaries. 
---------
$16,540.00 12 
3tl,480.00 27 
25,780.00 21 
17,450.00 11 
46,060.00 36 
7,000.00 ......... 
11,620.00 7 
------ ............... -- ......... -
3,470.00 3 
1,100.00 
. -- .... -.. -
28,740.00 18 
10,000.00 
7,750.00 
--------
3,114,562.60 2,403 
==== ---
21,600.00 14 
37,910.00 24 
25,900.00 18 
16,560.00 12 
18,090.00 12 
174,890.00 98 
36.540.00 I 26 17,860.00 12 
27,120.00 15 
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_ ;:c:r. ~-  \ 
., .. , ·1''':-",~·;"'-'' ,:.!1-'i'."'t .•. .-
checks and drafts ......................... ---- ..•••....•.•••••...••. 9,000.00 9,000.00 ..... ··-· 9, 000, 00 1 • • • • • • • • 
Total independent treasury ........... --. -.-- .. - .... -- .. ---- .... -. 390,470.00 231 390,470.00 231 390,470.00 231 
Mints and assay offices. ===1=1===1 
For salaries at Carson, Nev ....•••••......•.......•••.....••••.......... 
wages of workn1en ••.•............................................. 
contingent expenses ................ __ ............................. . 
For salaries at Denver, Colo ........................•...•............... 
wages of workmen ...................•............................. 
contingent expenses ..................•........•.. ---- ...•.......•.. 
For salaries at New Orleans, La ..........•..........••••....•..•.••.... ' • 
wages of workmen ........•....•.•••..•.................••...••..... 
contingent expenses ..••...........•....•••..••••...••.............. 
For salaries at Philadelphia, Pa ..•.. ····-· ·----~ ..•..................... 
wages of workmen ...•..........•........................... ·-.....••. 
contingent expenses ...•.....••...•................•.•.••••......••. 
For salaries at San Francisco, Cal.., .....•.....•.............•......••.. 
wages of work1nen .••..•.•...•••... _ .•.................•.....•...... 
contingent expenses ...••..........•.......•..•..•.....•.••.....••.. 
For salaries at Boise City, Idaho ..•.•...•••....••....•.......••••....•.. 
contingent expenses and labor .......•••.......•••••.......•........ 
repairs of buildings .......••••.•...........•....•.......•...•.•.... 
For salaries at Charlotte, N. C .......•.•...........•................••.. 
contingent expenses and labor . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . • . . . . . . • • . • ••••.. 
For salaries at Helena, Mont ..•. -----· .................................. . 
wag~s of workmen ...•••.••••••.............•...••••.••..•.....•... 
contingent expenses .•••..••...••......•••••..•..•...•..••••..•..... 
For salaries at New York, N.Y •.•••..•••••.......•.••••....•.......••••. 
~~~f~;:n7~~~~~~e·s- ~:::::: ::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :·::::::: 
For salaries at Saint Louis, Mo .•.•.....•••••..•••••......••••••••..•.••. 
contingent expenses .•••.........••..............••....••.•••••.•••• 
29,550. oo I 14 
60,000.00 
25,000.00 
10,950. oo I 6 
14,750.00 
6,000.00 
31,950. oo I 17 
74,000.00 
35,000.00 
41,550. oo I 18 
293,000.00 
100,000.00 
41,100. oo I 18 
170,000.00 
40,000.00 
3, 200. oo I 2 
7,500.00 
1,500.00 
2. 750. oo I 2 
2, 000. 00 . . -- .••• 
7,700.00 4 
12,000.00 
6,000.00 
39,250. oo I 17 
25,000.00 
10,000.00 
3, 500. oo I 2 
2,400.00 
Total, mints and af313ay offices ..................................... I 1, 095,650. 00 100 
29,550.00 14 
60,000.00 
········ 25,000.00 .. ......... -- .. 
10,950.00 6 
14,750.00 .. -........... -. 
6,000.00 .............. 
31,950.00 17 
74,000.00 . ............ 
35,000.00 .. ........... 
41,550.00 18 
293,000.00 
..... -... --. 
100,000.00 
.. -.- --"'-41,100.00 18 
170,000.00 
. -- ... -.... 
40,000.00 ........ -.. 
3,200.00 2 
7,500.00 ............. 
1,500,00 -..... -... 
2,750.00 2 
2,000.00 ..... -.... 
7,700.00 4 
12,000.00 . -.... -.... 
5,000.00 
---- ---. 39,250.00 17 
25,000.00 
-- .... -.. 
10,000.00 
. -- .... -. 
3,500.00 2 
2,400.00 
-.. --- .. 
-
1,094,650.00 100 
29,550.00 
60,000.00 
25,000.00 
10,950.00 
14,750.00 
6,000.00 
31,950.00 
74,000.00 
35,000.00 
41,550.00 
293,000.00 
100,000.00 
41,100.00 
170,000.00 
40,000.00 
3,200.00 
7,500.00 
1,500.00 
2,750.00 
2,000.00 
7,700.00 
12,000.00 
5,000.00 
39,250.00 
25,000.00 
10,000.00 
3,500.00 
2,400.00 
1,094,650.00 
14 
6 
17 
18 
18 
2 
2 
4 
17 
2 
100 
Government in the Tetritories. ==1===1====1=-=1==~==1= 
For salaries in .Alaska .................................................... . 
contingent expenses •••••..........•..•••••..••••...•••.....•..••••. 
20,500.00 
2,000.00 
13 20,500.00 
~,000.00 
13 ~0,500.00 
2,000.00 
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Legislative, Executi1;e, and Judicial Bill, 1890-Continued. 
Appropriations for 1889. 
Object. 
Govermnent in the Territories-Continued. 
For salaries in Arizona ...•••.•••••.•••••.••••...•••....•••••.•••••.••••. 
contingent expenses ••••.••••..•••••.••••.•..•.......•••••.••••..... 
legislative expenses .•••••••••••.••••....... , .••••..••..••••..••.•••• 
For salaries in Dakota (salaries of two new judges included in deficiency 
act for 1889) ..•..•..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
contingent expenses .•••••.••••....••..•••••••••••.•.•.•••.•.•.••••• 
legislative expenses .••••...••••...••.••••...••••.••••••••••••.••••• 
For salaries in Idaho ....•..•••••.••••....•••.•••••.••••..•• - •. --- •• -•• · 
contingent expenses .••••..•••••.•••••.•••••.•••••••.•••••.•••••.•.. 
Jegislati ve expenses ..••.•.•.••••••••••••••••••••.•••..••••.•••••.... 
For salaries in Montana ...•....•.•••••••••• - ••••.•••.•••...•••.••••..••. 
contingent expenses .•••...•...•.••••••••••••••••••••••••••••••.•••. 
legislative expenses .•.•.••••.•••••.•.•••••• · •••••.•••••••••.•••.••••• 
For salaries in New Mexico ...•••.•.•••.•••••.••••..••••••••••••••••••••• 
co~ting!3nt expenses .•.••....••.•• · ••••.••••.••••••..•••..••••••••••• 
1
• 
. legislative expenses ••••..•••...•...•••••..•••..••••..•••••••••.••••. 
For salaries in Utah ...••..••••..•••••.•••••.•••••.••••..••••..••••.•••• 
contingent expenses .•••••.•••.••••..•••••••••••••••..••••••••.••••. 
legisla;ti~e expen~es ..•••....•••...•••..•••••...•••..•••••••••••••••• 
For commission salaries ....•........•.•••..•.•••...•••.••••.•••••••••••• 
commission contingent expenses . • • • • • . • • • • • . . • • • • . ••••••••••••••.•. 
expenses officers of election ...•••••.•••..•.•••..•.•...•.•..•••..••.. 
For salaries in Washington ....•.....••.••••••..•.••••••...•••.••••...•. 
contingent expenses .•.•••••••..•••.••••••.••••..•.•••.••••.••••••.. 
legislative expenses ....•....••••.•••...•••••••••..•••.••.•.••••....• 
For salaries in Wyoming .••••....•••.•••••...••....•...•••••.........••. 
contingent expenses ............................................... . 
Amonnts. 
$13,900.00 
500.00 
24,250.00 
28,400.00 
500.00 
42,860.00 
13,400.00 
500.00 
26,855.00 
16,400.00 
500.00 
22,000.00 
16,900.00 
500,00 
20,900.00 
16,400.00 
500.00 
1,500.00 
25,000.00 
7,000.00 
25,000.00 
16,400.00 
500.00 
1,500.00 
13,400.00 
500.00 
No. of 
salaries. 
6 
.... -... 
-....... 
10 
...... -. 
. . . . . -.. 
5 
--- ..... 
....... -. 
6 
. -- ..... 
........ 
7 
..... -.. 
-....... 
6 
.......... 
.. -...... 
5 
-....... 
... -... -. 
6 
-......... 
.. .. -- ··--5 
... -- .... -... 
Estimates for 1890. 
Amounts. 
$13,900.00 
500.00 
2,000.00 
28,400.00 
500.00 
2,550.00 
13,400.00 
500.00 
2,895.00 
16,400.00 
500.00 
2,000.00 
16,900.00 
500.00 
4,000.00 
16,400.00 
500.00 
22,490.00 
25,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
16,400.00 
500.00 
23,190.00 
13,400.00 
No. of 
salaries. 
6 
. ....... 
-.... -.. 
10 
. ....... 
...... -. 
5 
. -...... 
. ..... -.. 
6 
. .... -.. 
. ..... -. 
7 
. ....... 
-....... 
6 
. -... -.. 
. .. -.... 
5 
.. ....... 
---- .... 6 
···-··-. 
. -..... - .. 
5 
500.00 ---- ---· 
Recommended for 1890. 
Amounts. 
$13. 900. oo I 
500.00 
2,000.00 
2s, 400. oo I 
500.00 
2,500.00 
13,400. oo I 
500.00 
No. 01 
salaries. 
6 
10 
5 
2,000.00 
16,460.00 I 6 500. 00 . ...• -.-. 
2,000.00 ••.....• 
16,900.00 7 
500.00 
2,000.00 
16,400. oo I 6 
500.00 
22,000.00 
25,000.00 I 5 
7,000.00 
25,000.00 
16,400. oo I 6 
500.00 
22,000.00 
13,400.00 I 5 
500.00 
00 
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legislative expenses ..............•.•..•.......••..••••..•••.. ···--- ~___:~oo.o~~ ~~ ,500~~~.:..:_1__::'ooo.oo ~  
Total government in the Territories . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 3GO, 5C:i~ ---~_1~, 415~ --~ ~ · 200~ -~ 
Internal revenue. ----------,--------------------
For salar!es and expenses of collectors and deputie.s, et.c ................ · 1 1, 890, LOO. 00 1· ..•... · 11, tJ?O, 000. 00 I· ...... ·1.1, tl90, 000. 00 1·---.-· · 
For salanes and expenses of agents, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 1, 9u0. 000. !10 . . . . . . . . 1, 9u0, OOV. 00 . . . . . . . . 1, 9u0, 000. 00 ...•..•• 
Total internal revenue .........•.................••••....•........ I 3, 750, 000. 00 1 ....... -I 3, 750, 000. 00 1 ....... -I 3, 750, 000. 00 , ...... .. 
==-===1 =1===1==1==1= 
War Depart'ment. 
For salaries Secretary's Office .................................. .. ....... . 
stationery . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •..•...• - ••.......•••..••••. 
contingent expenses .....................•••.•..............•..••• -. 
rent •..• _ •••............•••...•••...........••••..•.......••••.•• - •. 
postage ....•....•.....••.•... - - .......• - - •....••..••••..•• -- ... - - - . 
For salaries Adjutant-General's Office ................................. .. 
.For salaries Inspector-General's Office ............. - ••........••.•.••.... 
For salaries Judge Advocate-General's Department .................... .. 
For salaries Signal Office (including $114,500 in sundry civil act for 1889, 
for office force) ..... .. ...........••................................... 
For salaries Quartermaster-General's Office ...••••..•••••••••.•.•....•••. 
For salaries Commissary-General's Office .•..•....•••••••...•....•..•.... 
For salaries Surgeon-General's Office ....................... -••...•.•• --. 
For salaries Paymaster-General's Office ............•.•..•••..•......• - .... 
For salaries Office Chief of Ordnance ..............••••.••••.• -- ••...•.. 
For salaries Chief of Engineer's Office ........................ - ......... . 
For salaries Rebellion Records Office ................................... . 
103,450.00 
25,000.00 
55,000.00 
9,700.00 
2,500.00 
698,0:20.00 
3,720.06 
13,460.00 
155,160.00 
156, 440.00 
42,760.00 
513,600.00 
52,420.00 
44,860.00 
23,240.00 
27,380.00 
81 
573 
3 
11 
150 
123 
36 
428 
39 
36 
17 
23 
113,500.00 
21,500.00 
47,750.00 
2,800.00 
1,500.00 
698,020.00 
3,720.00 
13, 860.00 
155,160.00 
156,440.00 
42,760.00 
514,500.00 
52,600.00 
51,860.00 
23,:l40.00 
28,080.00 
82 
573 
3 
11 
147 
123 
36 
429 
39 
41 
17 
23 
101,t:l50.00 
25,000.00 
55,000.00 
2,200.00 
1,500.00 
69tl,020.00 
3,720.00 
13,460.00 
153,960.00 
156,440.00 
42,7150,00 
51:3, 600. 00 
52,600.00 
44,860.00 
23,240.00 
26,480.00 
Total War Department ..•.•..••••••••••...•••••...•••••.•.••••••. 11,926,710.00 I 1,520 11,927,290.00 I 1,524 11,914,690.00 
80 
573 
3 
11 
145 
123 
36 
428 
39 
36 
17 
22 
1,513 
===1==1===1==1==1= 
Public buildings and grounds-. I 
For salaries ...................................... -·---.................... 17,620.00 23 21,100.00 26 17,620.00 
overseers, foremen, and laborers ... _................................. 30. 000. 00 . . . . • • • • 30, 000. 00 . . . • . . • • 30, 000. 00 
contingent expenses . . . . • . . . • . . • • . . . . . .. .. . • .. . • • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 500. 00 ....... ·I 500. 00 . . . . . . . . 500. 00 
23 
Total public buildings and ground8 .••• : •.. .........•.....••....... _ 48~20. 00 
1
-_23 t 51,600.00 - 26 48~20. 00 I 23 
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Legislative, Executive, and Judicial Bill, 1890-Cop.tinued. 
Appropriationsfor1889.1 Estimates for 1890. !Recommended for 1890. 
Object. 
Amounts. No. ?f Amounts. I No. _of 
salanes. salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
--------------------·---------------------------------~--~--- !-----1------
State, Wm·, and Navy Building. 
Forsalari~s ·······--··-.---·--·····-----·--------·---·--····---·----·--· $118,500.00 2131 $118,500.00 I . 2131 $118,500.00 I 213 
fuel, , hght, and repairs ...... __ .... __ ................................ . 42,500. 00 .. . . .. . . 42,500.00 .. .. .. .. 42,500. 00 
Total State, War, and Navy Building............................... 161~00.00 2131 161~00.00 1=-2131 161~00.00 ~- 213 
Navy Department. / 
For salaries Secretary's Office ....................................... -- -.·1 51, 690. 00 I 36 
couti?-gent expenses ............. _... . . . . . • • . • • • • • • • . • . . . • . • . . . . . • . .. 12, 090. 00 ...... . 
For salanes Bureau of Yards and Docks.... . • .. . . . . • • . • • . • • • . • . . • . . . • • • • . 10, 980. 00 · 8 
For salaries Bureau of Equipment and Recruiting........... . • • • • . . . • . . . 13, ltiO. 00 11 
ForsalariesBureauofNavigation ...................................... 9,600.00 9 
For salaries library of the Department.................................. 2, 380.00 3 
professional books and penodicals .. . • .. .. . . . .. .. • • • • . • • • • • . • . •• . . • . • 1, 000 .. 00 ...... . 
For salaries office of Naval Records of the Rebellion...................... 6, 280.00 7 
For salaries Nautical Almanac Office.... . • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • • . • • • • . . . . . 15, 480. 00 13 
pay of computers on piece-work. __ ....... ---·....................... 8, 400.00 ...... . 
For salaries Hydrographic Office ................................. -.. • . .. 5, 440. 00 5 
draughtsmen, engravers, etc ............ -------- ..•. -----------·.... 40,000.00 
miscellaneous expenses .. . • •• • • . • • • . . . • .• .. . •••••••••.• •• • . . . . .. • • .. 30, 000. 00 
rent, gas, repairs, etc. ---------- .... -·-· ...... · •••• ------ ·----- ------ 1, 500.00 
contingent branch offices............................................ 11, 000. 00 
1 
....... . 
charts of the coast of Europe .....•..••.•....•• · •••.•.•.•••..•...•......................... 
For salaries Naval Observatory .•••. .••••. ...... ...... ...• .... ...... .... 1~, 320.00 19 
contingent and miscellaneous expenses .. . . . . . • • • • . . • .. .. .. . . .. .. • . .. S, 736. 00 .••••.. 
For salaries Bureau of Ordnance . . . . .. . . . • • • .. . • • • . . .. • • . • . . . • . • . . .. . • • . 12, 4Fl0. 00 10 
For salaries Bureau of Construction and Repair......................... 13,980.00 10 
For salaries Bureau of Steam Engineering............................... 11, 09::!. 00 9 
51,690.00 
12,000.00 
10,980.00 
14,780.00 
11,460.00 
2,380.00 
2,500.00 
21,100.00 
16,080.00 
8,400.00 
5,440.00 
40,000.00 
35; 000.00 
4,500.00 
20,000.00 
5,000.00 
19,320.00 
14,336.00 
12,930.00 
16,480.00 
11,540.00 
36 51, 690. oo I 36 
.. 12,000.00 •••. ----
8 10,980.00 8 
12 13,180.00 11 
11 9,600.00 9 
3 2,380.00 3 
.. 1,000.00 ...... .. 
18 6,280.00 7 
13 15,480.00 13 
.. 8,400.00 ·-------
5 5,440.00 5 
40,000.00 
30,000.00 
1,500.00 
: : : : : : : : 1- .. -~~·- ~~~: ~~ ./ : ~ :: : : : : 
19 
1 
19, :~20. 00 19 
..... io· . 1~:I~g:Z8 ----·-io 
11 13,9HO.OO 10 
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For sa lades, Bureau of Provisions and Clothing .•.•..........•.......•••. 
:For sa 1aries, Bureau of Medicine and Sur~ery .........•..........•..••••. 
I<'or salaries, Judge-Advocate-General's Office .••..••••...••...••••..••.• ~ 
Total, Navy Department ...•............••••...................... 
Interior Department. 
For salarfes Secretary's Office .........•............. -...•••.....•..••••. 
expenses special land inspectors ........•..•••••...•................ 
contingent expenses .••••..........•...•..•....••.•••••....•..••••.. 
stationery .................... ~ .......•••.....•••••...•...••••... - .. . 
new books ..••........•....•...............••.......••••.........••. 
rent of buildings .....• ---~ ............•.•.. --·- ....•....•..••..•... 
postage to postal-union countries ......••••.••••.•......•.••...••.. 
Biennial Register ..•............••....•.••••..•••.•••..•••.••••..... 
For salaries General Land Office ......................... -............ .. 
expenses of inspectors ...... _ ...... _ .....•.....•.....•.............. 
library ............................................... - ••. - ...••.. - .. 
maps of the United States ........................................ .. 
:For salaries Indian Office . • • • • • . . . . . • • ................................. . 
For salaries Pension Office ............................................. . 
l!"'or salaries special examiners Pension Office ........................... . 
expenses of 150 special examiners ............. .: .......... . ......... .. 
expenses of special examiners and others detailed .....•••.•..•.••••• 
For salaries Patent Office .••••....••...••.....•..•••.•••••.. -- .. - ....••. 
scientific library .................................................. . 
photolithographing for Gazette .................................... . 
photolithographing copies of drawings ............................. . 
investigating public use of inventions ............................. . 
international protection of industrial property ..................... . 
l!'or salaries Bureau of Education •••••..•. -- ............. - ... -.-- ....••. 
1i brary ..•••...•••.•.. _ ..••••.•.•.••••........... _ ...... _ . __ ...... . 
collecting statistics ............................................... . 
distributing documents ........................................... .. 
education in Alaska (in sundry civil act, 1889) ....................... . 
For salaries Railroad Office ........................................... .. 
traveling expenses .••••....•••.••••........•.......••••.........•••. 
For salaries Geological Survey ........................... _ ............. . 
30,360.00 
9,460.00 
11,180.00 
335,556.00 
222,190.00 
5,000.00 
120,000.00 
72,000.00 
500.00 
19,327.00 
·5, 000.00 
···-·· ---- .... 525,770.00 
10,000.00 
500.00 
15,000.00 
96,980.00 
1,808,750.00 
210,000.00 
190,000.00 
2'2fi, 000. 00 
658,070.00 
3,000.00 
44,000.00 
90,000.00 
500.00 
2,400.00 
45,420.00 
1,000.00 
2,500.00 
2, 000.00. 
40,000.00 
14,420.00 
3,000.00 
35,540.00 
24 31,040.00 
9 9,460.00 
9 11,180.00 
182 387,596.00 
182 207,690.00 
........ 2,500.00 
..... -·-· 75,000.00 
............ 50,000.00 
---· .... 500.00 
......... ·- 21,000.00 
-........... 4,000.00 
4,000.00 
401 525,770.00 
---· ----
10,000.00 
. . . . .. . . 500.00 
... ... . .. . ....... ..... ...... 
76 96,980.00 
1,404 1,808,750.00 
150 210,000.00 
. . . -.... . . .. --. -.............. 
. ... -..... - 415,000.00 
581 658,070.00 
. -....... 3,000.00 
---- ...... 
44,000.00 
. --- .. -. 90,000.00 
.... .... 500.00 
--------
800.00 
39 45,420.00 
--- ........ 
1,000.00 
........... - 2,500.00 
. . .. -... -- 2,000.00 
..... -.... 50,000.00 
7 14,420.00 
... -..... -.. 3,000.00 
30 35,540.00 
25 30,380.00 24 
9 9,460.00 9 
9 11,180.00 9 ~ 
--- t'j 
198 336,556.00 182 0 
1-1 
00 
t"' 
~ 
~ 
1-1 
175 207,690.00 175 <1. 
. ..... -.. 2,500.00 .......... - ... t?l 
............ 75,000.00 .. ---·.- t:."'.:l 
. .... -.-. 50,000.00 ...... ---- ~ 
. .......... 500.00 .... -.. - ~ 
21,000.00 . -..... -... a . -- ........ d 
.... · ........ 4,000.00 .. -.. -- .. ~ 
.. -........... 
4,000.00 -- ..... - ~ <t 401 525,770.00 401 ~ 
.. -...... -.. 
10,000.00 ..... -..... 
. .... -- ...... 500.00 ... --·- . ~ 
.. -....... 15,000.00 ... --· .. z 
76 96,980.00 76 ~ 
1,404 1,808,750.00 1,404 ~ q 150 210,000.00 150 t:t 
. . . -..... 190,000.00 ·----· .. 
-225,000.00 ..... ---.. 0 ... -....... ~ 
581 658,070.00 581 p.. 
3,000.00 ... --- ..... t"' 
-.... --- ... 
--------
44,000.00 ..... ·- ... > 
90,000.00 ........ ~ 
---. . .. ~ 
-... -.. -. 500.00 ........ ~ 
.. ---- ... 
800.00 ... -·· .... 0 
39 45,420.00 3\J I-tt ~ 
. -....... 1,000.00 .... -- .. 
-· ...... --- .... 2,500.00 ...... -.. - 11>--~ 
.. -......... 2,000.00 ....... -· . ........ 0 
. -.. -..... 
--- ..... --------
.... -- .... -
7 14,420.00 7 z ~ 
. --- . --. 
3,000.00 
30 35,540.00 30 
"""'"' ~
Legislative, Executive, and Judicial BUl, 1890-Continued. 
Object. 
Interior Department-Continued. 
For salaries office Architect of the CapitoL ............................ .. 
Appropriations for 1889.1 Estimates for 1890. !Recommended for 1890. 
Amounts. 
19,204.00 
No. of 
salaries. 
16 
Amounts. 
19,204.00 
No. of 
salaries. 
16 
J No. of Amonnts. salaries. 
19,204.00 16 , _______ , ____ , _______ , ___ _ 
Total. ..........•...........•..•................•.••.•••••.••.•... l4,487,071.00 I 2,88614,401,144.00 I 2,87914,366,144.00 2,879 
===1==1===1= 1-------
Su1'·veyar~ General. 
For sarlaries ...............•.............•..•••.••••••..•.••.•.••••..... I 
clerks . . . . . . . . . . . . . • • • . • • • • • . ..••...•.......••..•••••.•.•..•••..... 
contingent expenses .••••......•.•••••••..•••.••••...•••.•••.....•.. 
1------j----
33, 750. oo I 15
1 
62,300.00 ........ 
20,900.00 ........ , 
Total surveyors-general .•.......••••...••...••••••••••••.••••..••. 
Post-Office Department. 
For salaries Postmaster-General's Office...... • ••••..••••....••••...••.. 
For salaries Assistant Attorney-General's Office ............•••.......... 
For salaries First As&istant Postmaster-General's Office (including 1 clerk, 
· $1,000, in deficiency act for 1889) ................................... .. 
For salaries Recond Assistant Postmaster-General's Office ..........••.... 
For salaries Third Assi&tant Postmaster-General's Office ..•.............. 
For salaries Dead-Letter Office ........................................ .. 
For salaries Foreign Mails Office ...................................... .. 
For salaries Money-Order Office -...................................... .. 
For salaries Mail Depredations Office .................................. .. 
For salaries Topographer's Office ............................ --~--- .... .. 
For salaries Disbursing Clerk's Office (including $2,340 in special act for 
1889) ....•............ ··-- .......................................... .. 
Contingent expenses .................. : ............•.••...••............ 
Rent of buildings (including $3,000 in special act for 1889) ............. .. 
I==!=·= 
116, 95o. oo 1 15 1 
30,600.00 17 
9,100.00 5 
119,000.00 90 
143,7i:l0.00 100 
117,850.00 88 
116,880.00 113 
16,920.00 11 
76,080.00 68 
16,120.00 13 
31,020.00 25 
54,4GO.OO 83 
51,950.00 
. -.... -.. --17,000.00 ........ 
:33, 7f>0. 00 15 ;j3,750.00 15 
62,300.00 
.......... -. -- 62,300.00 .......... 
20,900.00 20,900.00 
-. ---- ... 
-116, 9'5o. oo 
---------
15 116,950.00 15 
=== ---==== --
31,600.00 17 30,600.00 17 
9,100.00 5 9,100.00 5 
138,140.00 107 119,000.00 90 
157,300.00 110 14:~, 780. 00 100 
123,320.00 93 117,850.00 88 
123,200.00 121 116,880.00 11:3 
1b,920.00 11 16,920.00 11 
7(),280.00 68 76,080.00 6S 
16,120.00 13 16,120.00 13 
32,060.00 26 31,020.00 25 
56.380.00 85 54,4GO.OO 83 
55,250.00 ................... 53,750.00 ..... - ... -- .. -
17,000.00 ........ 17,000.00 ........ 
,...... 
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Official Postal Guide ...•.....•......••••••.••••.•••••....•.•••••....... -~ 18, ~00. 00 ~ - ..••.• - ~ 18, 200. 00 ~ - ...... -~ 18,200. OU 
Post-route maps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000. 00 . • . . • . . . 19, 000. 00 . • • . • . . . 18, 000. 00 
1 
....... . 
PostagetoPostalUnioncountries....................................... 750.00 ...•.... 750.00 .•••••.. 7i:l0.00 .....••. 
----------------------------
Total Post-Office Department ...... _ ............................. . 8UO,h~O.OO 8:39, 510. 00 8:37,710.00 613 65li 613 
==1==1===1==1=-==1=~ 
Departrnent of Justice. 
For salaries Attorney-General's Office. __ .... _ ......•.... _ ......... _...... 115, 690. 00 68 130, 4:30. 00 71 115, 690. 00 Go 
contingent expenses ........... _. __ . _ ..........••••............ _.... 1~, 760. 00 . _.. . . . . 15, o;)o. 00 . • . . . . . . 12, 710. 00 ....... . 
For salaries office Solicitor of the Treasury .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 6~0. 00 15 26, 680. 00 15 ::.;6, USO. 00 15 
coJ?,tingentexpenses................................................ \)00.00 ........ 1,250.00 ........ 7~)0,00 ....... . 
For salary warden of the jail. ............ _.......................... •. . 1, 800. 00 . 1 1, 800. 00 1 1, eOO. 00 1 
For salaries court-house, Washington, D. C.............................. 11,760.00 17 1~, 960.00 19 11,760.00 17 
Total Department of Justice.......... .• . •.. .• •••.. .. . •. . . . . . . . . . . 169,790.00 10~ 188,170. 00 I 10 169,590.00 _ 101 
. ------ -------------.---------
Departrnent of Labor. I 
Forsalaries .........••....•.........•....•.••••..•••.•.•.••.•••• .'....... 84,540.oo-l 64 84,860.00 64 84,540.00 I 64 
per diem allowance to special agents .........••....••....•.......... · 4.3, 500. 00 . . . . . . • . 47, 500. 00 • • • • . . . . 47, 500. 00 
stationery .......•.....••••.........•.•......••...••••. ~.. • • • . . . . . . . • 2, 000. 00 . • . • . . . . 2, 000. 00 . . . . . • • . ~. 000. 00 
books,periodicals,etc ...............•.•.........•.....••........••. 1,000.00 .....•.. 
1 
1,000.00 .•••.... 1,000.00 
postage............................................................ 200.00 ••.•.... 200.00 ..•..••. ~00.00 
rent................................................................ 4,000.00 ...•••. 4,000.00 .....•.. 4,000.00 
contingent expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5, 000. 00 . . . . . . . . 5, 000. 00 . . . . . . 5, 000. 00 
Total Department of Labor ..............•••.....•......• -. • . · • · 140,240.00 6.! 144,560.00 64 144,240.00 64 
==1====1= 
Judicial. 
For salaries Supreme Court judges . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . 90, 500. 00 9 90,500. 00 9 90, 500. 00 0 
Forsalaryofmarshal.................................................. 3,000.00 1 3,000.00 1 3,000.00 1 
For stenographic clerks (heretofore in sundry civil act) . . . • • . . . . • . . . . . . . . 14, 400. 00 9 14, 400. 00 9 14, 400. 00 9 
For salaries of circuit judges ............•.....•••.. _.................... 60, 000. 00 10 60, 000. 00 10 60, 000. 00 10 
For salaries of district judges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . 211, 000. 00 58 211, 000. 00 58 ~11, 000. 00 58 
For salaries of supreme court judges, District of Columbia.............. 24,500. 00 6 24,500. 00 6 24,500.00 6 
For salaries of United States attorneys ......•....... _... . . . ••. . . .• . . . . . . 20, 300. 00 69 20, ~~00. 00 t39 20, 300. 00 69 
ForsalariesofUnitedStatesmarshals.................................. 12,900.00 62 12,900.00 62 12,900.00 62 
Totaljudicial. ........ ~ ....................................... .- ... 
1 
4:36~00.00 
1 
22~ 436~600.00_ !-224, 436,600.00- 224 
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Legislative, Executive, and Judic,ial Bill, 1890-Continued. 
Object. 
Appropriationsfor1889.1 Estimates for 1890. I Recommended for 1890. 
Amounts. No. of 
salaries. I 
No. of 
Amounts. salaries. Amounts. 
No. of 
salaries. 
-----------------------------------------------------------------------------l----1------------l-----·----------·------
Court of Claims. 
For salaries ....••..••.....••........•• -...• - •.• --. -- ·- • ---- · -- ·- ·---- · - · 
contin~ent e:x;p!3nses ..•••..•••••.•••••.•••••.••••. -··· ---- -----· ---· 
I·eport1ng decisions ...•••..•••...•••.••••••••••.•••.•••.. -------····· 
Total Court of Claims ••••.•.•••••••••.•.••....•••.•....••..••• - .. -
$32,240.00 
3,000.00 
1,000.00 
------
:36,240.00 
11 
............ 
.............. 
--
11 
$32,240.00 11 $32,240.00 
3,000.00 
··---·-· 
3,000.00 
1,000.00 ... ........ -... 1,000.00 
------
36,240.00 11 :~t:i, 240.00 
=====--------
Grand totals ...................................................... Jw, 940,440.57 9, 940 121, os7, 485.25 1 10,034 120,802,245.81 
11 
11 
9,920 
NOTE: Net increase in amount of estimates 1890 over appropria~ions 1889 ..... . ................................................... $147,044.68 
==== Net increase in number of salaries estimated 1890 over appropriations 1889 ................................................ . 94 
Net decrease in amount of this bill under estimates 1890 ................................................................... $285,240.44 
Net decrease in number of salaries in this bill underestimates 1t!90 ....................................................... . 114 
Net decrease in amount of this bill under appropriations for 1889 ............................................ ~ • • • • • • .. • • .. $138, 194. 76 
Net decrease in number of salaries in this bill under appropriations for 1889 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 20 
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